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に日帰り手術として open method にて行っ







































症例 年齢 性別 初回受傷機転 治療法 再断裂時期＊ 再断裂受傷機転
１ ３４ M バスケットボール 手術 ５４d 段差を踏み外した
２ ２１ F バスケットボール 手術 ７３d 小走り
３ ４９ M バドミントン 手術 ５５d 床においてあった服を踏んで滑った
４ ５０ F ソフトバレー 手術 ３４d 風呂で滑った
５ ２２ M 体育の授業 手術 ４２d つまづいて足を強くついた
６ ４９ F 卓球 保存 ９４d 雪で滑った


























Delay in treatment ≧７ days
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